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ekfraza i njene vrline ἐνάργεια i ἐκπλήξις 
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Beograd: Fakultet muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, 2020. 
ISBN 978-86-81340-28-8. 307 str.
Године 2020. у издању Факултета музичке уметности Универзитета уметности у 
Београду публикована је монографија музиколошкиње и теоретичарке музике 
Милене Медић, Musica ante oculos: ekfraza i njene vrline ἐνάργεια i ἐκπλήξις u vokalnoj 
muzici na razmeđu 16. i 17. veka, као резултат њеног дугогодишњег истраживања 
европске вокалне музике ренесансе и раног барока. Интересовање за ову тему, 
која свакако не спада у музиколошки и музичкотеоријски mainstream у Србији, 
ауторка је развила кроз своју пасионирану педагошку делатност на Катедри за 
музичку теорију Факултета музичке уметности. 
Монографија репрезентује ауторкин интердисциплинарни научни 
рад, као и њено изузетно широко образовање. Њено владање релевантном 
терминологијом на старогрчком, латинском и италијанском језику очигледно је 
не само у веома пажљивом и прецизном читању и тумачењу примарних извора, 
већ и у обимним историјско-аналитичким сагледавањима античког наслеђа или 
композиционих техника и концепата позног XVI и раног XVII столећа. 
Musica ante oculos је организована у пет поглавља, уоквирених уводном 
расправом и завршним разматрањем. Потом следе индекс имена, индекс појмова 
на изворним језицима, сажетак на енглеском језику, као и кратка двојезична 
биографија ауторке. Библиографија садржи 211 јединица на енглеском, као и на 
немачком и српском језику. Студија је у основи дводелна, при чему би прва три 
поглавља била уврштена у први, а четврто и пето поглавље у други део. Оваква 
подела произилази из поступног дедуктивног фокусирања на централну тему, 
почевши од ширег философско-естетичког и културноисторијског античког 
контекста, поновног открића античког наслеђа у Италији у XVI веку. Чини 
се да би, у иначе минуциозном разматрању поменутог културног трансфера, 
могло бити поменуто да је он био резултат миграције византијских научника 
и уметника након пада Цариграда 1453. у Италију. У том смислу би текстови 
о грчким музичким теоретичарима у Италији из пера музиколошкиње Кети 
Роману (Καίτη Ρωμανού / Katy Romanou), могли додатно да осветле већ темељно 
промишљање теме. Други део књиге је директно везан за музику и темељи се 
на теоријскомузичком оваплоћењу екфразе у мотету и мадригалу фламанских 
и италијанских композитора позног XVI и раног XVII века. Сам обим ова два 
основна дела текста говори о централном значају четвртог и петог поглавља, 
који чине две трећине студије.
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Уводна разматрања су посвећена савременим дефиницијама античког 
реторичког појма екфраза, већином из деведесетих година XX века, то јест пре 
и после постструктуралистичке и постмодернистичке деконструкције и, како 
ауторка одмах наглашава, девијације античког значења екфразе. Током позног 
XVI и раног XVII века екфраза је дефинисана као трансмедијална репродукција 
визуелног уметничког дела или спацијалног објекта уз помоћ текста, језичког 
изражавања, почевши од концепта ut pictura poesis Квинта Хорација Флака 
(Quintus Horatius Flaccus) из првог века п. н. е. Општеприхваћену савремену 
дефиницију екфразе као вербалне репрезентације графичке репрезентације, 
формулисао је књижевни теоретичар Џејмс Хефернан ( James Heffernan) 
крајем XX столећа. Деконструкција те дефиниције и њој сличних, заснованих 
на античком значењу појма, довеле су – како Милена Медић закључује – до 
удаљавања екфразе од првобитног значења одређеног њеним реторичким 
пореклом у написима Тамар Јакоби (Tamar Yacobi), Клауса Кливера (Claus 
Clüver) или музиколошкње Зиглинд Брун (Siglind Bruhn). На тај начин су се 
реформисале основне карактеристике екфразе, наиме enargeia (поступак ре-
креирања визуалне појавности речима) и phantasia. 
У овом контексту разматрања екфразе крајем XX и почетком XXI столећа 
ауторка прецизно формулише сопствени циљ да „pojam i fenomen ekfraze vra-
ti njegovom izvornom teorijsko-konceptualnom okviru i razmotri njegov veliki 
povratak kao konstitutivan za umetničku praksu i teoriju renesansnog humanizma. 
Opšte je poznato da se reč ekfraza prvi put pojavila u svom imeničnom obliku kod 
grčkog retoričara Elijusa Teona (Αἴλιος Θέων) iz Aleksandrije, u drugoj polovini 
1. veka, u vrsti retoričkog priručnika sa oratorskim vežbama. […] Taj se okvir ras-
prostire do stoika, Aristotela (Ἀριστοτέλης, 384–322 p. n. e.) i Platona (Πλάτων, 
427–347 p. n. e.) i još dalje do Homera. Koreni vrlina ekfraze imaju, kako ćemo 
videti, svoje filosofski utemeljeno poreklo i artikulisanu predistoriju u konceptima 
fantazije (φαντασία) i mimeze (μίμησις)“ (стр. 12).
Сувереним, систематичним разматрањем релевантних дефиниција два 
поменута појма у хеленистичким философским написима, Милена Медић уводи 
читаоца у разоткривање генеалогије екфразе. Прво поглавље, Filosofski okvir ek-
fraze u promišljanjima koncepata φαντασία i μίμεσις, садржи три кључна пункта као 
полазишта за сва даља разматрања која се гранају у различитим правцима, кроз 
потпоглавља Платон, Аристотел, Стоици. Анализирајући њихове дефиниције 
поменута два појма, у светлу индивидуалних специфичности и прожимања, 
ауторка указује на чињеницу да се концепт мимезиса заснивао на „životolikoj i 
živopisnoj neposrednosti reprezentacije i ekspresivnosi jezika“ (стр. 34).
Ekfraza u grčkim retoričkim preliminarnm vežbama, наслов је другог, такође 
троделног поглавља, о типовима екфрастичког говора, као и дефиницији 
екфразе у односу на наратив и дескрипцију. Полазећи од Елија Теона, који 
је сковао овај термин, ауторка разматра даље расправе о екфрази у делима 
средњовековних реторичара попут Византинаца Јована из Сарда (IX век) или 
Јована Доксапатреса (XI век) и показује да се њена првобитна дефиниција није 
кључно мењала у смислу везивања за извесну врсту путовања у којем је водич 




слушаоцима, који на основу тога добијају осећај да све описано виде пред очима 
(ante oculos), па и да сами у томе учествују. 
Дефиниције екфразе су потом праћене философском расправом да би 
се разјаснило по чему се она разликује од наратива и дескрипције. Никола 
Софиста из Мире разграничава екфразу и наратив у односу на фокус на детаљ, 
с једне, и на целину, с друге стране; другим речима, „dok svi ostali tipovi gov-
ora ciljaju na slušaočevo uho i sluh, dotle ekfraza […] cilja na oči i vid, a potom 
[…] na pobuđivanje odgovarajuće emocije (πάθος)“ (стр. 41). Ауторка тако прати 
Теоново наслеђе у потоњим столећима и виталност његове дефиниције екфразе, 
показане на примеру Хомерових (Ὅμηρος) епова.
Екфраза је, дакле, уско везана за визију извесне теме, без обзира на то да ли 
је она реално дата или представљена уметнички. У том смислу, Јован из Сарда 
разликује екфразу коју назива демонстрацијом (demonstratio) од дескрипције 
(descriptio): док је дескрипција заснована на строгом излагању, које подразумева 
обухватну презентацију и кратак говор, демонстрација је реторичка врлина 
живописног говорног израза која изазива извесне емотивне реакције тако што 
извесну појаву смешта готово пред очи или ante oculos. Даља промишљања две 
реторичке врсте налазимо у делу Марка Фабија Квинтилијана (Marcus Fabius 
Quintilianus), Теоновог римског савременика из првог века. 
Треће поглавље, Živopisno oprisućenje pred očima uma, чини последњи степен 
историјско-теоријске и философско-естетичке контекстуализације екфразе пред 
увођење анализе вокалне музике. У овом поглављу проучавање карактеристикa 
екфразе обухвата написе од Квинтилијановог до Псеудо-Лонгиновог (Λογγῖνος) 
кроз три перспективе: ἐνάργεια (enargeia) као делотворност ауторове 
фантазијске интенције, атрибутивна врлина говора и као извор еха племенитог 
ума, како је ауторка насловила три потпоглавља. „Kardinalne tačke ekfrastičnog 
procesa – umno vizualizujuća intencija autora (φαντασία), reprezentacioni-i-ekspre-
sivni način otelotvorenja te intencije (μίμησις) i emocionalni smisao cilja te intencije 
(πάθος) – saoblikuju krajnje dinamičan lûk pod kojim Kvintilijan, kroz dvanaest kn-
jiga, razmatra terminologiju i razvija fenomenologiju ἐνάργεια“ (стр. 55).
Квинтилијан се, наиме, фокусира на реторичку психологију, те разматра однос 
између психолошке импликације феномена enargeia (живописног показивања 
говором) и психологију њене делотворности на слушаоца (виђење очима ума и 
емоционално реаговање). С обзиром на чињеницу да су аутори прогимнасмата 
испитивали екфразу кроз примере из архајске грчке књижевности (Хомер) 
и историографије (Херодот / Ἡρόδοτος), Милена Медић закључује да њено 
порекло није реторичко већ поетичко. Тиме се фантазија, то јест њено дејство, 
отелотворују као природни и као уметнички извор узвишеног. Комплексно 
истраживање, које је резултирало овим закључком, ауторка спроводи кроз 
анализу и компаративно сапостављање написа Квинтилијана, Николе из Мире, 
Псеудо-Лонгина, Хермогена (Ἑρμογένης), Дионисија из Халикарнаса (Διονύσιος 
Ἀλεξάνδρου Ἁλικαρνασσεύς), Филострата Старијег (Φιλόστρατος ὁ Λήμνιος), 
Филострата Млађег (Φιλόστρατος ὁ Νεώτερος) и Калистрата (Καλλίστρατος), 
насталих у периоду од седам векова.
Следе два обимна, по значају централна поглавља, директно фокусирана 
на отелотворење екфразе у фламанској и италијанској вокалној музици високе 
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ренесансе и раног барока. У четвртом, Theoria delli maniera, concetto, affetto e 
meraviglia, указује се на карактеристике рецепције античког и средњовековног 
наслеђа у XVII веку, првенствено у вези с Хорацијевом ut pictura poesis. То 
поглавље обухвата четири дела: Ut Pictura Poesis: o stilskom dekorumu; Ut Rhe-
torica Musica: o retoričkom poreklu uzvišavanja madrigala i moteta 16. i 17. veka; Ut 
Poesis Musica: o poetskom poreklu uzvišavanja madrigala i moteta u 16. i 17. veku, 
и Ut Oratoria Musica: o čudesnim učincima melopoeia. На основу комплексне 
расправе о античким изворима, ауторка показује да су поједини закључци 
античких мислилаца или песника попут Хорација непрецизно протумачени, те 
се некоректно веровало да је он изједначио поезију и сликарство. Како Милена 
Медић доказује, исправна интерпретација екфразе у оригиналном контексту 
заснива се на закључку да је екфраза, као и „njena naročita vrlina živopisnog poka-
zivanja onog  kazanog prema umnim očima slušalaca kao i njen naročit cilj pobud-
jivanja fantazije-i-emocije koja slušalaca, gotovo jednoglasno bili smatrani produkti-
ma grandioznog i silnog, odnosno uzvišenog karaktera ili izraza“ (стр. 86). Управо 
у том значењу, екфраза ће бити инспирација музичким ствараоцима од средине 
XVI века.
Реторичко порекло узвишавања мадригала и мотета XVI и XVII века започиње 
увидом у седам псалама Орланда ди Ласа (Orlando di Lasso, Psalmi Davidis poe-
nitentiales, 1559). У предговору нотном издању из пера Самуела Квикелберга 
(Samuel Quickelberg), први пут се екфраза имплицитно помиње као musica 
reservata, дефинисана у односу на поетски садржај оживљен музиком, чиме се 
поетске слике, емотивно „готово оживљене“, постављају пред очи слушалаца. 
Тај правац у музичкој пракси су потом неговали бројни музички аутори мотета 
и мадригала, међу њима Виларт (Adrian Willaert), Де Роре (Cipriano de Rore), 
Де Монте (Philippe de Monte), Де Верт (Giaches de Wert), касније Андреа и 
Ђовани Габријели (Andrea, Giovanni Gabrieli) и најзад, Маренцио (Luca Maren-
zio), Да Веноза (Carlo Gesualdo da Venosa) и Монтеверди (Claudio Monteverdi).
Стилски decorum, који обухвата бројне дефинисане реторичке фигуре у 
музици, употребљене у  циљу узвишавања говора у односу на свакодневни, 
обични говор, разматран је у бројним античким и познијим расправама, а потом 
и презентован кроз једанаест музичких примера из наведеног циклуса Ласових 
мотета. У њима М. Медић показује и анализира музичко-реторичке фигуре 
као репрезентациона и експресивна средства којима су озвучене поједине 
речи из текста. Међу поменутим фигурама су спацијална кореспонденција, 
дисјунктивна мелодија, ритмичка агитација, мелодијски circulatio, експресивна 
пауза, фобурдонска текстура, интервали фригијског и лидијског модуса 
унутар релационог хиподорског модуса, комбинације различитих фигура уз 
експресивно коришћење дисонанце и хроматике у циљу произвођења емоција 
попут бола и патње, то јест фактуре, контрапункта, груписањем гласова у оквиру 
петогласног вокалног слога, ритмичких фигура за дочаравање интензивних 
осећања и узвишености (стр. 90–101). Стилски decorum се потом препознаје 
у музици Ђ. Габријелија и Да Венозе у разноврснијим и богатијим нијансама. 
Музичко-текстуална анализа је праћена цитатима из теоријских расправа из 




претходну тврдњу о погрешном тумачењу Хорацијеве фразе ut pictura poesis, сада 
на основу музичке праксе вокалне музике у овом периоду, доводећи у питање 
још увек актуелну теорију о такозваним мадригализмима као дескриптивним, 
иконичким, пиктуралним поступцима, и доказује да иза новог експресивног 
тренда у мадригалској и мотетској музици XVI века није стајао концепт слике 
већ концепт говора, те да су били средства за постизање enargeia у музици и 
музике као екфрастичног говора.
Ауторка потом анализира нове композиционе манире (nuove maniere), 
стилизоване у циљу произвођења изненађења и усхићења слушалаца и доводи 
их у везу с написима Вазарија (Giorgio Vasari) и Лодовика Долчеа (Lodovico 
Dolce) о ликовној уметности: „Paralelan razvojni tok slikarske i muzičke umetnosti 
imao je zajednički koren u eksplicitnom naglašavanju retoričkih ciljeva umetnosti u 
16. veku najpre u Italiji, a onda i čitavoj Evropi. […] Ekspanzija procesa retorizacije 
umetničke tehnike, u ime ostvarenja ekspresivne težine kao dominantnog procesa 
renesansne humanističke kulture, bila je podstaknuta novim otkrićem Cicerona i 
Kvintilijana kao autoriteta rimske elokvencije i novim čitanjem vernakularne poezije 
Frančeska Petrarke. Iza njihovog determinišućeg saoblikovanja nove teorije književ-
nog italijanskog (toskanskog) jezika kao prirodnog, govornog i uzvišenog jezika, a 
koja je imala dalekosežan uticaj na kompozicionu praksu novog žanra – madrigala, 
a odatle i moteta, kao i na muzičku teoriju od sredine 16. veka, stajao je venecijanski 
erudita i književnik Pjetro Bembo“ (стр. 112).
Својеврсни манифест нове праксе била је збирка мадригала и мотета 
Адријана Виларта, Musica nova (објављена 1559), а та новина се односила на 
експресивност интервала, то јест на интервалски контрапункт (concento), 
као и модуса, ритма, текстуре и регистра. Тиме су Бембове (Pietro Bembo) 
естетске категорије добиле музичке кореспонденте у контрастним molle и du-
rum. Прецизну разлику њихових емотивних својстава први су начинили Никола 
Вичентино (Nicola Vicentino) и Ђозефо Царлино (Gioseffo Zarlino), педесетих 
година XVI века: „Krajnji cilj kompozitora i izvođača, kao i samog Vićentina teo-
reticara, treba da bude […] antička muzika preobraćena u modernu praksu – oživl-
javanje u kontekstu novog (renesansnog) vremena ne samo antičke muzike, već 
čudesno moćnih efekata muzike. Novi kompozicioni maniri musice nove ili reservate 
ili secrete kako je sve bila nazivana, treba, drugim rečima, da budu izvor čudesnog“ 
(стр. 119). Милена Медић потом детаљно сапоставља поменуту дихотомију 
на начин како су је у својим трактатима окарактерисали Вичентино, Царлино 
и Бембо. Читава теоријска расправа се „доказује“ у самој музици вишеструко 
детаљно анализираној у односу на теоријске списе, саму композицију и релације 
с античким изворима.
Клаудио Монтеверди (Claudio Monteverdi) и Ђулио Чезаре Монтеведри 
(Giulio Cesare Monteverdi) нову композициону праксу назвали су seconda 
prattica у односу на традиционалну prima prattica. Неопходно је напоменути да 
је Монтеверди нова хармонска, контрапунктска, ритмичка средства схватао и 
у музици примењивао у циљу оживљавања говора у специфичним афективним 
стањима, а не у смислу имитације „природе“ у складу с математичким 
пропорцијама. Тиме је Монтеверди музиком оваплотио Платонов концепт 
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melos, схваћен као синтеза три елемента, једног песничког (говор) и два 
музичка (хармонија или антички мелодијски модуси и ритам). Упркос томе 
што су се Царлино и његови савременици такође позивали на појам melopoeia 
(што није означавало мелодију, већ читаву композицију сачињену од поменута 
три елемента), другачије су га протумачили услед непрецизно преведених 
старогрчких термина. Ауторка детаљно разматра списе Царлина и његових 
савременика у односу на античке изворе, као и на музичку праксу њиховог доба. 
Тако се долази до концепта concetto поетског текста као експреције идеја душе, 
како их назива Винченцо Галилеи (Vincenzo Galilei).
Монтевердијево писање музике „sa novom upotrebon disonance i modalnom 
mešavinom i nejedinstvom […] u službi živopisnosti i afektivne uverljivosti po-
etskog govora, teži da bude ispunjen u pokretanju odgovarajuće emocije na strani 
slušaoca“ (стр. 141), како се у следећем поглављу, Concetti nobili, alti e meravigli-
osi, и његових седам потпоглавља (Modernamente antica i anticamente moderna: o 
kreativnoj imitaciji kao etiološkom rešenju gubitka antike; Ruinarum fragmenta sub 
oculis erant; Ad imitazione del Petrarca e petrarchisti; Potenza ammirativa: o čudesnoj 
moći fantazije; Una alta fantasia; Facitore del mirabile), демонстрира кроз анализу 
новог concenta и modulatione у циљу музичког оваплоћења три основна афекта 
(срџба, умереност, као и понизност/скромност), између осталог.
Разлике у схватању концепта melopoeia показане су кроз минуциозну 
теоријску и поетско-музичку анализу композиција Луке Маренција и Клаудија 
Монтевердија на стихове Петрарке (Francesco Petrarca), Торквата Таса (Tor-
quato Tasso) и других песника. С обзиром на чињеницу да је циљ композитора 
био да музички оживе афекте – патњу, која се у стиховима песника првенствено 
односи на патњу умрле, убијене, остављене жене. Ауторка је детаљно разматрала 
поетске мотиве попут античких руина или пасторала презентованих пролећним 
пејзажима, те је било могуће да обрати пажњу и на родну перспективу поезије 
– мотив жене као жртве у љубавном верском или ратном контексту очигледно 
је заједнички за извесна вокална дела која је Милена Медић анализирала и 
поменула. 
Бриљантном анализом мадригала Маренција и Монтевердија, као и других 
музичких стваралаца, виртуозно вођеном кроз читаву мрежу референци на 
античке изворе, ренесансне музичке трактате, поетске фигуре, композиционе 
поступке, као и у односу на савремену интердисциплинарну секундарну 
литературу, Милена Медић суверено демонстрира не само упућеност у актуелна 
истраживања, већ и сопствени ауторитет научнице у европским оквирима.
Завршне мисли, којима се монографија Ante oculos закључује, посвећене су 
испољавању идеје meraviglia у мотетима и мадригалима, као носиоцима нове sec-
onda prattica: 
„U vokalnoj musica nova, ideja čudesnog kao neverovatnog (incredibile) i iznenadnog 
(improvviso) ispunjava se u ekstenziviranoj musici ficti i u genus chromaticum, zatim 
kao oštroumlje (concetto, ingenium, argutezza) u novom modulatione i concento, te kao 
trenutnog spoznajnog uvida u stanju umne izmeštenosti (kairos, ekstasis, episteme) 




neobičnog, začudnog, novog, pomoću φαντασία i ἐνάργεια, nova musica madrigala i 
moteta je računala da slušaoci (cognoscenti) prepoznaju efekte te premise. Effeti mer-
avigliosi, kako su bili nazivani, mogli su se postići intenzifikacijom (uzbuđenje, šok, 
strah, smrt), magnifikacijom (fizikalnost, težina i brzina zbivanja, voluminoznost, 
ekspanzivnost, masovnost), sakralnom opskurnošću (božansko, profetsko, misteri-
ozno, numinozno, ceremonijalno)“ (стр. 275). 
Античка теоријска расправа о манифестацијама узвишеног стила (genus 
grande), постављена у ранијем потпоглављу о enargea као атрибутивној 
врлини говора, постаје у закључку призма кроз коју се постављају парадигме 
анализираног екфрастичног опуса мадригала и мотета XVI и XVII века, чиме се 
на нов начин осветљава узвишавање музике од musice reservate до seconda prattice, 
у видокругу маниризма и барока.  
Монографија Ante oculos је намењена стручној читалачкој публици као 
захтеван текст високо стилизованог језика. Суверено владање обимним 
материјалом, који укључује ауторкино истраживање у дијалогу с литературом 
из области историје, философије, музикологије, музичке теорије, историје и 
теорије књижевности, указује на чињеницу да од Милене Медић можемо и у 
будућности очекивати високо компетентне и у европским оквирима иновативне 
публикације. Високопрофесионални научни допринос музиколошкиња српској 
теорији музике довео је ту академску дисциплину у раван интернационалног 
актуелног истраживања.
Татјана Марковић
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